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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 













“Masa depan dibeli oleh masa sekarang” 
(Flower A New Houes) 
 
“Kehidupan laksana air, jika ia mengalir arusnya 
bertambah jernih. Jika berhenti baunya menjadi busuk” 
(Umar bin Khatab) 
 
“Hidup ini adalah suatu pilihan dan perjuangan, 
kesuksesan berawal dari bagaimana kita memilih 
suatu pilihan yang ada dihadapan kita dan bagaimana 







Puji syukur Alhamdullillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Rasullullah Nabi 
Muhammad SAW. Suatu kebangaan tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan 
karya yang sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis 
mempersembahkan untuk: 
? Alm.Ayahanda (Suwasto) dan Ibunda (Suparni) 
Ayahanda dan Ibunda ku yang tersayang, terimakasih telah membimbing dan 
merawat ku sampai saat ini serta terima kasih atas perjuangan kalian yang tak 
mengenal lelah untuk aku.  
? Kakak-kakakku (Fredo Mey Tikantono dan Novi Sri Mulyanti) 
Kakak-kakak yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang saat aku 
membutuhkan semangat dan pertolongan.  
? Segenap Keluarga Ku 
Terima kasih untuk kasih sayang, cinta doa dan semangat. Semoga Allah 
SWT membalas kebaikan keluarga.  
? Keluarga Besar MALIMPA (Mahasiswa Muslim Pecinta Alam)- UMS 
Terima kasih atas semua hal yang telah diajarkan ke aku, semuanya sangat 
berharga buat aku. Rasa syukur dan bangga pernah bergabung dengan UKM 
MALIMPA, tidak pernah ada rasa kecewa dan rugi pernah mengenal kalian. 
Salam lestari......... 
? Math C 
Teman-teman FKIP Matematika kelas C angkatan 2010, terima kasih atas 
kebersamaan kita selama ini yang tak mungkin aku lupakan. Semoga tali 
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? Teman-Teman Ku 
Untuk semua temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terima kasih 
atas dukungan kalian selama ini. Dukungan kalian adalah semangat untuk 
aku, terutama Akbar Zakaria  yang selalu menemani dan membantu ku 
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3. Drs. Ariyanto,  M.Pd selaku pembimbing dan Pembimbing akademik yang 
selalu memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh 
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menjadi subyek penelitian, terima kasih atas kerjasamanya. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
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Penulis mengakui bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kata 
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Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
minat dan hasil belajar siswa dengan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning berbasis lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. 
Subyek penelitian yaitu siswa kelas VII E SMP Negeri 4 Boyolali yang berjumlah 
34 siswa dan guru matematika. Siswa sebagai subjek yang dikenai tindakan, 
sedangkan peneliti dibantu oleh guru matematika sebagai subjek yang melakukan 
tindakan. Obyek penelitian yaitu minat dan hasil belajar siswa dalam belajar 
matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, 
metode tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan 
melalui reduksi data, penyajian data dan verification. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat dan hasil siswa dilihat dari tiap 
indikator. Untuk minat, (1) Ekspresi senang dari siswa dalam mengikuti 
pembelajaran matematika  dari 44,12 % menjadi 88,24%, (2) Perhatian dan respon 
baik dari siswa pada saat guru menyampaikan materi dari 41,18% menjadi 
91,18%, (3) Kemauan siswa mengerjakan setiap soal latihan yang diberikan oleh 
guru dan menuliskan di papan tulis dari 29,41 % menjadi 79,41 %. Untuk hasil 
belajar, Hasil belajar siswa yang memenuhi nilai KKM yaitu 80 dari 23,53% 
menjadi 82,36%. 
 
Kata kunci : minat-belajar, hasil-belajar, pendekatan -CTL , berbasis-lingkungan 
  
 
 
